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complaença-com en el programa de l'Exposició es donarà 
una gran importància a la premsa missionera i a la d'Acció 
Catòlica, i desitja que d'aquestes dues menes de premsa-
per Ell tan estimades-en surti una bona ensenyança. 
Implorant la gràcia del cel, l'August Pontífex tramet, 
amb particular afecte, els millor auguris i vots al Comitè 
organitzador i mentre es congratula amb aquells que des 
d'altres països van a col·laborar al feliç è.xit de tan bella i 
útil empresa, de tot cor a uns i a altres dóna l'Apostòlica 
Benedicció. 
Amb els afectes de la meva consideració, resto de V. 1. --
S. Cardenal Pacelli. • 
Després de llegida aquesta carta hem de reconèixer que 
és ben lamentable que hi hagi publicacions que amaguin 
llur condició de catòliques. ¿Com podran assistir a l'Expo· 
sició si no tenen valor de confessar-se públicament cristianes? 
Molts seran els periodistes i els periòdics que, per aquest 
motiu, no acudiran a la crida del Sant Pare. Desertaran de 
llur lloc d'honor i no podran comptar-se entre el nombre 
dels cridats. 
En llur pecat d'omissió, trobaran llur mateixa penitència. • 
Misèria i orgia 
Sota aquest títol, R. Rucabado publica a cCatalu-
nya Social» (23 febrer), el següent comentari: 
•En aquets dies en què s'ha donat la notícia tràgica que 
els hospitals de Barcelona es troben ofegats per manca de 
cabals i que la Junta del Clínic ha anunciat l'amortització 
de tres-cents llits, quan la misèria creixent, pública i priva-
da, s'afegeix als trasbalsos sagnants de la ciutat, quan tants 
encara tremolen i gemeguen per la jornada de dol del 6 
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d'octubre que ha dut conseqüències tan greus i complicades 
en tots els ordres, l'Associació de la Premsa Diària de Bar-
celona, que a judicar pel títol sembla que hauria de recollir 
els batecs més alts de l'esperit de la ciutat, està treballant 
en l'organització d'una genial pensada, que també farà 
època en la història ciutadana. Encara no està liquidat el re-
cord de l'• Exposició del Nu•, i l'Associació de la Premsa Dià-
ria de Barcelona es proposa realitzar un esdeveniment que 
serà una continuació i segona part de la malaurada inicia-
tiva del Círcol Artístic. S'està organitzant per al dijous 
. gras, 28 de febrer, un gran ball de màscares al Liceu amb 
un tema candent i suggestiu: •La Ma ja de Goya• . Sota 
d'aquest títol es donaran grans premis a les dones que millor 
representin les dues cèlebres figures que responen a aquell 
nom. Es sabut que una de les dues és eLa Ma ja Desnuda•. 
Així, doncs, tindrem al Liceu, per iniciativa de l'Associació 
de.la Premsa Diària de Barcelona, un certamen encara més 
vi vent que l'organitzat per l'entitat artística a l'Estació de 
la Plaça de Catalunya. Un certamen de dones nues de debò, 
a l'escen:tri o a la platea del Gran Teatre. 
Jo no m'ho invento, i us copiaré literalment la gasetilla: 
eLa Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona, entidad 
organizadora, quiere con este baile rendir tributo a aquel 
gran pintor que transformó en cosa viva los moldes rígidos 
de la vieja estética, y con este objeto utiliza el glorioso nom· 
bre de eLa Maja de Goya•. 
•Con objeto de que este baile sea una competición de dis-
fraces, se han instituído dos premios extraordinarios de gran 
valía para las dos mascaras que mayor recuerden las céle-
bres •majas•. 
»Ademas se otorgaran una gran cantidad de premios a los 
disfraces que sigan en mérito. • 
La intenció d'aquest ball de disfresses no pot ésser més 
artís~icament disfressada. No es pot deixar amb més ele-
gància sobreentès el sentit i la significació de la festa. No 
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s'ha d'emprar cap terme alarmant ni estrident. Ni tan sols 
s'ha tl'csment:or el títol detonant de •La Maja Desnuda•. 
Tot el programa està contingut en aquesta simplicíssima 
frase: •Dos premios extraordinarios de gran valia para las 
dos mascaras que mejor recuerden las célebres majas.• Es 
tracta de recordar les dues <majas» en plural, i aquestes són 
la • Vestida• i la •Desnuda•. No hi ha lloc a subterfugi ni a 
dubte. 
Hi ha una cosa tan desesperant com la gosadia d'aquest 
anunci, i és l'actitud de la premsa diària . Vosaltres, lectors, 
¿heu vist en algun diari la menor protesta? Jo no en tinc pas 
notícia. Es cert que no tots publiquen les gasetilles (no fal-
taria més!}, però nosaltres creiem que no és suficient el si-
lenci per a la tranquiHitat de la consciència, en casos com 
aquest. Entre la gosadia dels uns i el silenci dels altres, 
anem a suportar la realització d'un nou espectacle immoral 
que exaltarà a dins de la sala brillant del Liceu les mateixes 
exhibicions carnals que hom denuncia en els cabarets i ca-
taus clandestins del ParaHel. I el gràfic descendent de la 
moralitat de Barcelona accelerarà una mica més la seva da-
vallada vertical. 
A bona hora, aquesta orgia! Avui totjustament ha vingut 
a les nostres mans l'impressionant fascicle oficial editat pel 
govern amb la relació dels fets dc la revolució d'octubre. 
Fa només quatre mesos! Esgarrifa l'inventari de les vícti-
mes i de les destroces, esgarrifa Ja llista de les destruccions 
i de les crueltats. Barcelona va jugar en aquella revolució 
un paper principal, i només un miracle dels sants i dels àn-
gels protectors de la ciutat va evitar que no fos Barcelona 
un altre Oviedo. Però tot això importa molt poc als organit-
zadors del ball de la Ma ja de Goya •al natural•! 
No és una entitat qualsevol l'a ·iniciadora. Es tracta dels 
professionals que a cada pas vindiquen per al seu exercici 
les prerrogatives del <•sacerdoci». Però davant d'un pro-
grama així hom pot considerar que el •sacerdoci• aquest és 
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tal vegada per a servir aquell déu dels romans, les festes 
del qual eren celebrades amb expansions que tenien un 
nom en la litúrgia de la disbauxa: «bacanals•. 
En aquesta ciutat, afiigida i trastornada en tantíssima 
manera pels fets crònics i quotidians, que ens cobreixen col· 
lectivament de tan especial fama, vet ací que es farà, desa-
fiant el dol i les tragèdies, una bacanal. I no seran els da-
rrers ciutadans els promotors, no serà el rebuig, l'escòria , 
sinó els que posen cura especial a ésser tinguts pels primers, 
els periodistes. 
Ja sé que diran que tots no, però el silenci dels uns no 
eximeix la responsabilitat col·lectiva. La bacanal es fa, oi 
més, en hores de misèria. Hores d'angoixa pública en els 
hospitals, angoixa de tantíssims que gemeguen sense treball 
ni pa, cada dia en proporció més grossa. Es un contrast 
brutal, punyent, avergooyidor. 
Exhalant amargor, ja sé que no podrà aquesta feble, 
isolada protesta aturar el fet indigne, però almenys el silenci 
culpable no serà absolut, i en aquesta, com en altres oca-
sions, servirà per passar, almenys, llista dels deu justos 
que tal volta salvin la ciutat del càstig que tantíssims exci-
ten, mereixen i provoquen. • 
